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для верующего – это форма бытия, а для языковеда – это прежде 
всего объект исследования.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, широко известен 
не только как выдающийся хирург, но и как архиепископ Симферо-
польский и Крымский лука. В настоящее время его медицинские 
труды используются медицине, его деятельность как священнос-
лужителя известна широкому кругу верующих и священнослужи-
телей (М. А. Поповский).
Но остается еще один малоизученный пласт творчества Ар-
хиепископа луки – это его гомилетическое наследие (Е. С. За-
бавникова). За 38 лет священства Святитель лука произнес 1250 
проповедей, из которых не менее 750 были записаны и составили 
10 томов, 4500 страниц машинописного текста (Ю.А. Катунин, 
М. Ф. Захаров). В 1954 году совет Московской Духовной Ака-
демии назвал это собрание «исключительным явлением в совре-
менной церковно-богословской жизни» и избрал автора почетным 
членом Академии. В 1957 г. Валентину Феликсовичу было при-
своено звание почетного члена Московской Духовной Академии» 
(В. Марущак). 
До недавнего времени гомилетическое наследие Архиеписко-
па луки не было объектом пристального внимания языковедов, 
не считая немногочисленных работ Е. С. Забавниковой, Т.В. Чико-
вани. Поэтому мы ставим своей целью осуществить анализ языко-
вых средств, используемых для описания ценностей, представлен-
ных в проповедях архиепископа луки. 
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ТЕОРЕТИчЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОй ТЕОЛИНГВИСТИКИ
На рубеже ХХ–ХХІ веков ученые заговорили о теолингвистике 
как разделе языкознания. Первоначально возникало много вопро-
сов по поводу самого термина, его дефиниций, направлений ис-
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следований (J.-P. Van Noppen; E. Kucharska-Dreiβ; А.К. Гадомский, 
В.И. Постовалова, Т.В. Ицкович и др.). 
Описывая современную теолингвистику, остановимся на ее ос-
новных положениях.
Во-первых, теолингвистика – это раздел науки светской, науки 
наднациональной, науки надрелигиозной (надконфессиональной), 
раздел языкознания. 
Во-вторых, она подразделяется на общую и частную: христиан-
ская (православная, католическая, протестантская); теолингвисти-
ка, связанная с исламом (китабистика и другие разделы). 
В-третьих, теолингвистика подразделяется на теоретическую 
и прикладную. 
В-четвертых, теолингвистика может быть синхронической 
и диахронической. 
Предметом исследования теолингвистики являются проявления 
религии, которые закрепились и отразились в языке, а также язык 
как форма религии, как способ отражения, сохранения и передачи 
религиозного содержания. 
Целью теолингвистики является изучение вышеперечисленных 
явлений.
Достижение поставленной цели предполагает: выбор матери-
ала из соответствующих источников; его систематизацию и обра-
ботку с использованием теолингвистических методов и методов 
смежных наук.
Теолингвистика должна решать также дидактические, образо-
вательные, социальные, культурные, этические и многие другие 
проблемы. Поэтому теолингвистика сегодня – это не только раз-
дел языкознания, направление научных исследований, но и учеб-
ная дисциплина, которая преподается в вузах России, Сербии, 
Польши. 
Однако остаются нерешенными ряд теоретических и мето-
дологических проблем теолингвистики, которые ждут своего 
решения. К их числу, на наш взгляд, следует отнести описание 
методов теолингвистических исследований и терминологии тео-
лингвистики. 
